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RÉSUMÉS
Les tensions consécutives entre l'Etat et la partie pro-turque de la minorité musulmane  députés
musulmans indépendants apparus pour la première fois aux élections parlementaires de juin
1989  montrent d'une certaine façon l'inexistence des processus d'intégration culturelle capables
d'aider au maintien d'un islam grec autonome. D'ailleurs, dans les circonstances actuelles des
Balkans, la mutation culturelle d'une minorité religieuse en minorité nationale est une demande
qui participe plus des tensions géo-politiques régionales que des aspirations de la population
minoritaire elle-même. 
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